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ABSTRAK 
 
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan alat ukur besaran listrik 
dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan saat membaca 
nilai besaran listrik pada suatu gedung, seperti besaran tegangan, arus, daya dan 
faktor daya. Ketepatan membaca dan penyimpanan data hasil pengukuran juga 
merupakan salah satu kendala yang sering terjadi saat pemeliharaan kelistrikan 
gedung. Dasar pemikiran pengembangan alat ukur ini adalah untuk memudahkan 
pemilik, pengguna ataupun teknisi gedung dalam memonitor penggunaan dan 
kualitas daya listrik pada gedung, sehingga apabila terjadi penyimpangan akan 
segera diketahui dan diantisipasi serta memudahkan proses pemeliharaan. 
Pengembangan ini meliputi proses pembacaan yang mudah agar pemilik gedung 
dapat melihat penggunaan listrik, dapat dimonitoring dari jarak jauh dengan IoT, 
serta penyimpanan data hasil pengukuran yang realtime untuk memudahkan 
pengecekan berskala. Alat ukur ini menggunakan Modul PZEM-004T yang dapat 
mengukur beragam besaran listrik, dan menggunaka NodeMCU ESP8266 agar 
hasil pengukuran dapat di upload dan dapat diakses dengan mudah karena 
menggunakan jaringan. Kinerja pada alat ini lebih sesuai dengan rancangan 
peneliti, yang dapat memonitoring sistem kelistrikan pada gedung meliputi 
tegangan, arus, daya, dan faktor daya. tingkat akurasi pada sensor yang digunakan 
ini cukup tinggi mendekati sempurna, sehingga alat ini layak untuk digunakan 
sebagai alternatif monitoring listrik pada gedung yang lebih efisien. Pada alat 
sistem monitoring ini juga dapat membantu dan mempermudah pemilik atau teknisi 
gedung dalam mengotrol atau mengecek listrik pada gedung, karena terdapat data 
loger yang real time dan dapat diunduh untuk memfasilitasi rekap data berskala. 
Kata Kunci : Efisien, Pemeliharaan, Alat Ukur Kelistrikan Gedung, IoT, PZEM- 
004T, NodeMCU ESP8266, Tegangan, Arus, Daya, Faktor Daya, 
Alternatif, Data Loger, Real Time 
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ABSTRACT 
 
This research is focused on developing an electrical measuring instrument 
with the aim of increasing time efficiency and usage when reading the value of 
electrical quantities in a building, such as the magnitude of voltage, current, power 
and power factor. The accuracy of reading and storing measurement data is also 
one of the obstacles that often occur when building electrical maintenance. The 
rationale for developing this measuring instrument is to make it easier for building 
owners, users or technicians to monitor the use and quality of electrical power in 
the building, so that any deviations will be immediately identified and anticipated 
and will facilitate the maintenance process. This development includes an easy 
reading process so that building owners can see electricity usage, can be monitored 
remotely with IoT, as well as real-time data storage of measurement results to 
facilitate scale checking. This measuring instrument uses the PZEM-004T Module 
which can measure various electrical quantities, and uses the NodeMCU ESP8266 
so that the measurement results can be uploaded and can be accessed easily 
because it uses a network. The performance of this tool is more in line with the 
research design, which can monitor the electrical system in the building including 
voltage, current, power, and power factor. The accuracy level of the sensors used 
is quite high, close to perfect, so this tool is feasible to be used as an alternative for 
electricity monitoring in buildings that are more efficient. This monitoring system 
tool can also help and make it easier for building owners or technicians to control 
or check electricity in buildings, because there is a real-time and downloadable 
data logger to facilitate scaled data recaps. 
Keyword : Efficient, Maintenance, Building Electrical Measuring Instrument, 
IoT, PZEM-004T, NodeMCU ESP8266, Voltage, Current, Power, 
Power Factor, Alternative, Data Logger, Real Time. 
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